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倒的M。
図1 高野山内空間の構成
藤川昌樹「高野山の山内空間と建築」
u高野山大学選書』第1巻、小学館スクウェア、2∞6年)108頁
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表1 永享11(1439)年3月「金剛峯寺賭衆評定事書J(史料D)の内容
内容分類 預中行人中共通の規定 預中独自の規定 行人中独自の規定 条文番号 欄考
検断 山山上上に・山お下ける町検悪断党をに静お止いすてるは 81i1238 5 
x ・・・・ 暗号咽咽圃 圃可.
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? ?
??????
?
????????????。
????「? ??????? 」 ?
??? ?????
?
?
?
? 。
??? 、 ? ?、「 」
っ?? 。 ? 、「 」??? 、
????????
?
?〈??〉? ???、?????????、
??????? ????、??????????。?????、? 。????????
?
????????????
??? ? ??? ?????? ? 、 、????、???? 、
??っ?、???? ?
?
????????「?????」???
???????。???? ? ? ???? ? ? 。???、 、? 、 ??? 〔?、? 「 ? 」?〕、 、 っ 。 「??? 」 、 「 」、??? ?? っ 、 ?。
??、???????????????、?????「?????
?」? 、 、 、 「
????????????」???????????〔??、??????
? ?
???????〕。???、???????????????
??? ーー ?????????????。 ? ????、?????、
?
?「??」?????、????
?
?
「???????」?????????????
?
、????????
? ? ? 。
?????「????????」?????、???????????
???
?
??????????。
????
?
?
?
?????「??????????????」??。
?
?「? 」
?
???????????「????????????
?」???????? 「 〔??? ?「 ? 」 〕。
???? ??
?
?
? ?
?????「??????????????」
??。 、 「 」 、?、??
????、???? ? ?っ ?????。
??? ? ? ????? ? ? ? ? 。
????? ? 「 』 、 ??。??「? ? ??』 、
ー??? 。
??『 ? ? 』、
?
? ? 。
?????? 「 ?? ?「 」』 、
?
? 。
??? 、「 」
?
???????
??????????
? ?
? ? 。
??、??????????「????」???????、????、
???「 ?」? ? 、???????? ? ???。 「 」
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?、??????
? ?
???????????????ーー????
?、? 。
??????、「?????」???、????????????????
??? ? 、????。
??? 、「 ?? 」? 、? 、 、
??? っ ???、????。
??? 「 ????????」 ? 、「 ?」
??? 「 」 ? 、「??」?????「? ? ??????」??????? 。
????????、?????????????????、????
??? ? ? ?????。? 、 ?
?
?????????????????
??? ? ? ????? 、
??『?』??、????? 。??? ? 「 ? 」
??????、 、 ?
??『? 」 ?、??
?
? ? ? ? ?
???? ????? ?」??? 。??『 」? 、 ? ?
?
。
?
? ?
????「????????????」???
?
? ? 。
??? ? ? 、
??
?????「???????????」?
??????。
????
?
『?』?????
?
???。
??「 』 ?、 ー ???「 ?」、「 」 、
??「??? 、「???」?「 ? 」 ?????? 」?、 ? ? 「 ?
?????????。?????????????????」??っ???? っ ? 。
???????、「?????、???????????」???。??『?』 、?? ?。
?????????
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